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INVESTIGACION SOBRE COSTOS DE EDIFICACION DE VIVIENDA 
I*  Antecedentes
Uno de lo s  problemas fundamentales que es n ecesario  re so lv e r  en la  progra­
mación del se ctor  viv ienda es la determ inación del v a lor  medio de la s  
v iv iendas que se debieran co n stru ir  en lo s  países tanto en re la c ió n  con 
la  capacidad nacional de in versión  como con la  capacidad de pago de la s  
fa m ilia s . Para es ta b lecer  dicha re la c ió n  es n ecesario  conocer lo s  costos  
de e d ific a c ió n »  lo s  p recios  de venta de las  v iv iendas y lo s  componentes 
de ambos v a lo re s . La inform ación ex isten te  en la América Latina tanto 
sobre inversión  nacional en viv ienda como sobre costo s  de e d if ic a c ió n  y 
p recios  de venta de la s  viv iendas es muy escasa»~^ y la  que e x is te  gene­
ralmente no se a justa  a lo s  p ropósitos  de la  programación.
En algunos ensayos hechos con e l  p rop ósito  de ca lcu la r  ín d ices  de 
costo s  de e d if ic a c ió n  se ha intentado evaluar la  in cid en cia  de d iversos  
m ateria les y de la  mano de obra en esos co stos»  para lo  cual se han ana­
lizad o  proyectos de una o varias  v iv ie n d a s -t ip o . Generalmente no se han 
confrontado es to s  ensayos con la  experiencia  de te rre n o . Puede afirm arse 
s in  lugar a exageración  que en América Latina se sabe muy poco sobre los  
co s to s  de e d if ic a c ió n  de v iv iendas y su com posición . En consecuencia es 
urgente que se in ten te  profundizar en e l conocim iento de e s te  a specto 
tan ese n c ia l para e l d e sa rro llo  de lo s  programas de v iv ien d a .
La form ulación de programas naciona les de v iv ienda exige* evaluar 
la s itu a c ión  h ab ita cion a l ex isten te» lo s  d é f i c i t  acumulados y la s  nece­
sidades futuras de nuevas viv iendas de acuerdo con algunas normas de 
p o l í t i c a  s o c ia l ;  estimar lo s  recursos n ecesarios  para s a t is fa c e r  esas 
n ecesidades; e s ta b lecer  la  com patib ilidad  de dichos recursos con la s  
p os ib ilid a d e s  de la  economía en general» la  capacidad de pago de la s  
fam ilias» la  capacidad de la in dustria  de la con stru cción , la  producción 
de m ateriales» y la  d isp on ib ilid a d  de mano de obra c a l i f ic a d a , con side­
rando a l mismo tiempo lo s  requerim ientos de lo s  o tro s  s e cto re s .
Xf Véa se ST/EGLA/CONF.1 6 /L .1 ,  Cuadro No. 8 .
/Generalmente
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Generalmente se evalúa e l  b e n e f ic io  económico ,d e -la s  nuevas viv iendas 
constru idas por e l v a l o r  de lo s  s e rv ic io s  (a rr ien d os ) que se producen durante 
su vida ú t i l .  Sin embargo és  n ecesa rio  reconocer que esta manera de medir 
la  im portancia económ ica.de la  v iv ie n d a :eá muy parciaL  e incom pleta, Habría 
que agregar que en e l  proceso  de ta construcción  misma se m ovilizan ingentes 
recu rsos económicos en lo s  secto re s  in d u s tr ia le s  su b s id ia rios  de la  construc­
c ió n  r e s id e n c ia l . A f in  de poder evaluar está in flu e n c ia  es n ecesario  cono­
ce r  lo s  insumos en la  con stru cción  de d iversos  t ip os  de viv ienda en forma 
má.s exacta que lo  que se ha hecho hasta e l  momento' y  además asocia r  dicha 
in flu en cia  con lo s  sectores  económ icos resp ectivos  y la s  p o s ib ilid a d e s  de 
com ercio in tern acion a l de c ie r t o s  m ateria les y equipos b á s icos  para la 
«construcción re s id e n c ia l.
Se ha observado asimismo» que las  viv iendas que se han constru ido
recientem ente con ayuda e s ta ta l han resu ltado  muchísimo más caras que lo
que habría s ido  conveniente teniendo presente lo s  ingresos medios de la
2/población  y la d is tr ib u c ió n  de la s  fam ilia s 'segú n  n iv e le s  de in greso .—
Es n ecesario  en consecuencia» or ien tar  los  esfuerzos hacia una m ejor ade­
cuación del valor, de la s  v iv ien das a l n iv e l de ingresos de la p ob lación ,
I I ."  O b jetivos de la in v estig a ción
Teniendo presente la s  observaciones a n teriores  se hace n ecesario  in ic ia r  
in v estiga cion es  con lo s  s igu ien tes  o b je t iv o s : a ) determinar lo s  co s to s
medios de e d if ic a c ió n  de viv iendas y lo s  componentes del co s to  a f in  de 
estim ular su redu cción ; b )  obtener inform ación que permita apreciar, e l  
impacto económico de la  con stru cción  de viviendas a través de la  demanda 
de m ateria les y s e r v ic io s  empleados en la  e d if ic a c ió n  r e s id e n c ia l ;
c )  obtener inform ación que permita determinar cual es e l p re c io  medio de las 
v iv iendas mínimas adecuadas; d) obtener inform ación que permita ap reciar  
la demanda de m ateria les correspondientes a la s  metas de co n s tr ic c ió n  del 
plan de viv iendas; e )  f i j a r  un lím ite  de v a lor  a las  viv iendas b a jo  e l  cual 
se hace indispensable e l  empleo de su bsid ios , la  a u to -con stru cción  u o tros  
recursos de a s is te n c ia  a las  fam ilia s  de bajos recu rsos .
2J  Véase sobre e s te  p a rticu la r  e l  documento ST/ECLA/CONF/16 /L . l ,  S ituación  




A continuación  se proponen algunos conceptos b á s icos  sobre in vers ión , 
co s to  de e d if ic a c ió n  y p re c io  de venta que debieran emplearse en in v e s t i­
gaciones sobre es ta s  m aterias,
1 , Inversión  nacional en vivienda
La inversión  nacional en vivienda es  un rubro de la con tab ilid ad  
nacional que expresa e l  v a lor  de la  a ctiv id a d  con stru ctora  de v iv iendas de 
todo e l p a ís , en un año ca len d a rio . Incluye tanto e l  v a lo r  de la s  viv iendas 
constru idas completamente durante e l  año, como el valor de las  partes de las 
e d ific a c io n e s  que han s ido  constru idas durante e l  año, a s í  como también 
e l  v a lo r  de la s  am pliaciones, reparaciones y m od ificacion es  que impliquen 
un incremento del patrim onio de v iv ien d a s . Así por ejem plo, lo s  gastos 
destinados a reemplazar partes importantes de e d i f i c i o s  y otras  estru ctu ­
ras con e l f in  de prolongar su vida d t i l  serían in c lu id os  como parte de
3/la  form ación de c a p it a l .—
Se observará que en la inversión  de viv iendas no deberá in c lu ir se  
e l va lor  de lo s  terrenos urbanizados y lo s  impuestos y derechos de 
tra n s fe re n c ia .
Ei v a lor  de la  in versión  en v iv ien d a , como aquí se la d e fin e , repre­
senta en la  América Latina entre un 2 y un 5 por c ie n to  del PNB, pero es 
d i f í c i l  e s ta b lecer  (en rea lid a d  aparentemente no se ha e s ta b le c id o  para 
ningún p a ís ) qué parte de e s te  porcen ta je  corresponde a l co s to  de e d i f i ­
ca ción  de la s  nuevas v iv iendas construidas y cuál a la s  reparaciones de 
la s  v iv iendas e x is te n te s . Sin embargo, frecuentemente se emplea este  
porcen ta je  como un im portante elemento de ju ic io  en la  asignación  de recur­
sos naciona les a la con stru cción  de viv iendas»
2, Costo de e d if ic a c ió n
El concepto de costo  de e d if ic a c ió n  incluye e l va lor  de todos lo s  
bienes y s e r v ic io s  empleados en la  con stru cción  de una viv ienda desde su 
diseño y basta que queda l i s t a  para ser usada.
I I I ,  Conceptos b ásicos
3 / Véase* "Un sistem a de cuentas naciona les y correspondientes cuadres es­
t a d ís t ic o s " ,  Estudios da Métodos, Naciones Unidas, S erie  F, No. 2 Rev, 2 ,
/E l co s to
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El co sto  de e d if ic a c ió n  iftcluÿe élva l'or pagado por lo s  s e r v ic io s  
p ro fes ion a les  de a rq u ite c to s , ingen ieros» abogados», e t c .»  e l v a lo r  neto de 
la s  dem oliciones» y preparación d e l terreno en e l  lo t e ;  la s  in sta la c ion es  
f i j a s  de agua, luz» a lca n ta r illa d o »  e t c . ,  dentro d el l o t e ; , l o s  m ateria les; 
la  mano de obra en la faena; e l  va lor- del uso del eq u ip o  m ecánico; y lo s  
co s to s  de adm inistración , seguros y ganancias del con stru cto r . Excluye e l 
v a lo r  del terren o y de la s  urbanizaciones fuera del lo jte .
3 . P recio  de venta
Este es e l va lor  que in teresa  básicamente con e l p rop ós ito  de e s ta b le ­
ce r  la  capacidad de pago de la s  fa m ilia s . In clu ye , además de lo s  costos  de 
e d if ic a c ió n  lo s  s igu ien tes  componentes* gastos de com erc ia liza c ión , com isio ­
nes e impuestos de tra n s fe re n c ia , s e r v ic io s  leg a les  y n o ta r ia les»  seguros» 
v a lo r  del lo t e  urbanizado, lu cro  cesante del c a p it a l  in v e rtid o , pérdida 
del poder a d q u is it iv o  del c a p ita l in v ertid o  en la e d if ic a c ió n  durante e l  
p lazo de la  con stru cción  y venta , ganancias del in v e rs io n is ta  y com isiones 
e in tereses  re lacionados con é l financiam iento de la  compra del inmueble,
IV . Fuentes de inform ación
Para lo s  p ropósitos  de in v estiga cion es  de esta c la s e , la  fu en te  óptima 
de inform ación es la empresa con stru ctora , pero, por razones bien conocidas 
es d i f í c i l  obtener la  co la b ora ción  de la s  empresas para obtener la  informa­
ción* requ erida . Sin embargo, 1a circu n stan cia  de que actualmente se cons­
truyen en los  d iversos  pa íses  grandes con juntos h ab ita cion a les  con ayuda 
externa podría perm itir obtener inform ación bastante completa sobre d e ta lle s  
c o n s tr u c t iv o s , ’ m ateriales» mano de obra y equipo mecánico empleados.
Se podría también obtener inform ación para estu d ios  de co sto s  como 
los  p rev istos  en proyectos p i lo to s  que se construyan por entidades es ta ­
ta le s  ó u n iv e rs ita r ia s  con f in e s  experim entales.
V, C uestionarios
El Anexo 1 es un cu es tio n a r io  que se podría emplear en la in v estiga ción  
sobre co sto s  de e d if ic a c ió n . Se observará que e l cu estion a rio  está  destinado 
á ser empleado principalm ente en re la c ió n  con la con stru cción  dé conjuntos 
h ab ita cion a les  constru idos por l i c i t a c ió n  p ú b lica . Las partes I ,  I I  y I I I  del
/cu e s t io n a r io
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c u e s t i o n a r i o  s e  r e f i e r e n  a l  c o n ju n t o  h a b i t a c i o n a l  t o t a l ,  en  ca m b io  l a s  
p a r t e s  IV  y  V se  r e f i e r e n  a l a  e d i f i c a c i ó n  r e s i d e n c i a l  p ro p ia m e n te  t a l ,  
e s  d e c i r  e x c lu y e n d o  l a  u r b a n iz a c ió n  y  s e r v i c i o s .
V I, Tabulaciones
El Anexo 2 contiene una serie  de 7 cuadros ios  cuales perm itirán resumir la 
inform ación e s ta d ís t ic a  relacionada con lo s  componentes del costo  de 
e d if ic a c ió n .
V I I ,  Nomenclatura de m ateria les y equipos mecánicos 
empleados en la  con stru cción
El Anexo 3 es una l i s t a  de m ateria les y equ ipos que se propone para ser 
usada en re la c ió n  con in v estiga cion es  de c o s to s . En dicha l is t a  los 
m ateria les se han ordenado adecuándolos a la c la s i f i c a c ió n  in ternacional 
uniforme de a ctiv id a d es  económicas y  a la c la s i f i c a c ió n  in ternacional de 
comercio e x t e r io r .  Para le s  p ropósitos  de tabulación  bastaría  probable­
mente usar lo s  grandes grupos indicados en e l Anexo 3» sin  embargo es 
f á c i l  a n t ic ip a r  que algunos de estos  m ateria les van a tener un gran peso 







A n exo  1
INVESTIGACION SOBRE COSTOS DE EDIFICACION DE VIVIENDAS
C uestionarlo





I .  D escripción  general del provecto
1 . Nombre
2. U bicación Localidad
_ _ _ _ _ Comuna
3* P rop ietario  del terreno
4 . P rop ietario  de la  e d if ic a c ió n
5. Proyectado por
26 . Area to ta l  del terreno m
27. Area destinada a lo te s  .______ ______ m
8» Número de lo te s
9 . Número de viv iendas
10» Estrato socio-económ ico  a que pertenecen las
fam ilia s  a la s  cua les están destinadas
11. S u p erfic ie  t o ta l  de e d if ic a c ió n  res id en cia l'
12. Costo de a d qu is ic ión  del terreno Fecha
13. Costo de la u rban ización ^  ■ Fecha
14. Presupuesto de ed ifica c ión -p rop u esta  - ; 1 Fecha






F inanciación  aprobada
Aprobación de la propuesta
1 / Incluyendo trazado de c a l le s ,  dem oliciones, pavimentación y redes de 
s e r v ic io s  e lé c t r i c o s ,  gas, agua y a lc a n ta r il la d o . E s p e c ifica r .
/Perm iso de
Permiso de la m unicipalidad:
S o lic itu d  presentada 
Permiso otorgado 
In ic ia c ió n  de la con stru cción  
Conexión a la  red de agua 
Conexión e le c t r ic id a d  
Recepción f in a l  
Primera unidad ocupada
I I .  Constructor (co n tra t is ta  p r in c ip a l)
1 . Nombre de la  empresa
2. D irección  T eléfono
3 . Naturaleza ju r íd ic a
4 . Fecha en que fue es ta b lec id a  como ta l (año)
5 . Fecha en que se le  otorgó  e l contrato de e d if ic a c ió n
6 . C apita l con que contaba a i dltirao balance:
a )  Maquinaria y equipos (d e s c r ib ir )
b )  V ehícu los
c )  E d if ic io s
d ) Terrenos
e )  M ateriales y o tros
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/7 .  Personal
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Sueldos y sa la r lo s  
mensuales ( in c lu id o s  
g r a t if ic a c ió n »  segu­
ro s o c ia l ,  e t c . )  
acumulado
Promedio
a )  Superior (e je c u t iv o )
b ) P ro fesion a les
A rqu itectos
Ingenieros
Constructores c i v i l e s
Otros
c )  T écn icos -con stru ctores
d ) Empleados o f ic in a
e )  Obreros c a l i f ic a d o s
f )  Obreros no c a l i f ic a d o s
g ) Trabajadores fa m ilia res  
no remunerados
8 . Valor de o tro s  con tra tos  d esarro llad os por la  misma empresa 
simultáneamente
I I I .  D escripción  del con tra to  de e d if ic a c ió n
1» Forma en que se otorgó  e l con tra to
2. Valor to ta l  del con tra to  p r in c ip a l
3 . Reajuste del con tra to  p r in c ip a l (d e s c r ib ir  y ju s t i f i c a r )
4 . Contratos a d ic io n a le s ; ob je to »  monto
5 . Pagos y a n tic ip o s  a lo s  co n tra tis ta s
/F e c h a
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.............................. ■ - - Fecha Cantidad O bservaciones
1.
2.
3 . .................. :‘ . ,
4 . 51
5.
6 , Fecha firma con trato  p rin cip a l
7 , Fecha term inación
8 , Préstamos a l co n s tru ctor :








Cancelación ( fe ch a )
9 , Número de v iv iendas que cubre este  con trato  
10. M̂  de e d if ic a c ió n
/ I V .  D escripción
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D escripción  de la e d if ic a c ió n  destinada a vivienda
1 . Proporcionar un plano de planta del proyecto indicando con r o jo
e l s e cto r  a l que se re fie re n  lo s  datos sobre costos  de e d if ic a c ió n ,
m ateria les y mano de obra in c lu id os  en la  parte V de este  
cu e s tio n a r io .
2 . Enumerar lo s  e d i f i c i o s  re s id e n c ia le s  (e jem plo : casas separadas
de un p is o ; casas pareadas de dos p iso s ; bloques de departamentos 
de tres  p is o s ; e t c . )  en e l p royecto , indicando e l número de 
viv iendas en cada c la se  de e d i f i c i o  como sigues
Clase 1 . Número de viv iendas
Clase 2     Número de v iv iendas
Clase 3 _______________ ___________ _______________ Número de v iv iendas
/ 3 .  Número
/v. 
Com
3 . Número y c a r a c te r ís t ic a s  de las v iv ie n d a s -t ip o  en cada c la se  de e d i f i c i o  en e l  proyecto
Viviendas -  t ip o
Clase 
de edi^ 
f i c i o














1 2  3 4
P a s il lo s ,













V. Componentes del costo  de e d if ic a c ió n  en la obra, según etapas de la 
con stru cción  a /
Cuadro A
CANTIDAD DE MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA EMPLEADOS EN CADA
ETAPA DE LA CONSTRUCCION
Cantidad M a ter ia les^ E quipos^ c /Mano de obrar-
1 . Im plantación de obra
a ) Limpieza del terreno
b ) Replanteo
c )  Dem oliciones
d) C onstrucciones p rov isoria s—J
i )  Barreras, a v iso s , e t c .
i i )  O fic in a , casa, cuidador, 
e t c .
i i i )  S e rv ic io s  sa n ita rios
iv )  Depósito de m ateria les
v )  Drenajes
v i )  In sta la c ión  de agua
v i i )  In sta la c ión  e lé c t r ic a
v i i i )  (O tros, e s p e c i f ic a r )
e )  N iveles
f )  Movimiento de t ie r ra
i )  S u p erfic ie  vegeta l 2m
i i )  Terreno peso medio 3m
i i i )  Roca 3m
iv )  Zanjas m
g ) (O tros, e s p e c i f ic a r ) 1 !
a j  Excluida la  urbanización fuera de lo s  lo t e s ,  
b/  Para la obra»





c /  c /  c íCantidad M ateriales— Equipos— Mano de obra—
2* Cimentación
a ) Movimiento dé t ie rra 3m
b ) Encofrados 3m
c )  Armaduras
í
d) P ilo te s
i
e )  Hormigón
f )  (O tros, e s p e c i f ic a r )
3* Estructura
a ) Muros
i )  A lb a ñ ilerfa ?
1 ) Monteros
2) E levación  de muros 
de bloques
3 ) E levación  de muros 
de la d r i l lo s
4 ) C olocación  de marcos 
de h ie rro  y madera
5) (O tros, e s p e c i f ic a r )
i i )  C arpinteríat
1 ) Muros de madera
2) C olocación  marcos
i i i )  (O tros, e s p e c i f ic a r )
/ b )  P ila res
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Cuadro A (C ontinuación)
b ) P ila res» cadenas» vigas» 
losa s
i )  Encofrados 
i i )  Armaduras
i i i )  Hormigones
iv )  Colado 
v )  Desencofrado 
v i )  (O tros» e s p e c i f ic a r )
c )  Estructura de madera, para 
muros», p isos  y techo
i )   ______________________
i i )  __________________ ____
i i i )  ______________ _ __________
d) D iv ision es in te r io r e s
i )   
i i )  __________________________
i i i )  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
e )  E scaleras
i )  _______
i i )   
i i i )   
iv )   ___
v )  (Otros» e s p e c i f ic a r )
Cantidad
--------------------------------------------2 7
M ateriales— c /Equipos- Mano de obrgC/









i )  Cubierta
i i )  A is la c ió n  térmica . ..
i i i )  Im perm eabilización
iv )  Canales y bajadas agua
v )  (Otros* e s p e c i f ic a r )
b ) P isos
i )  Cubierta 2m
11) A is la c ió n  térmica
i i i )  (O tros, e s p e c i f ic a r )
c )  Revoques
i )  C ie lo  rasos 2m
i i )  In te r io re s 2m





2m — ... ,
i i i )
2m
e ) A zu le jos 2m ........  • -
i )
i i )
i i i )
/ f ) Puert as y
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Cuadro A (C ontinuación)
ir
f )  Puertas y ventanas
i )   
i i )   _
i i i )   
g ) Cerraduras
i )  _________
i i )   
i i i )   
b )  V id rios
i )  _____
ü )  _____
i i i )   
i )  O tros, e s p e c if ic a r
5 . In sta lá c ión  san itaria
a ) Cañerías y f i t t in g s
b ) Desagües
c )  A rte fa ctos
d ) Medidores
e ) Estanques
f )  Bombas
g ) Conexión a la  red
b )  (O tros, e s p e c i f ic a r )
Cantidad c /M a teria les- Equipo
^  c / 
Mano de obra—




" 7  c /  
Mano de obra—
6 . In sta la c ión  e lé c t r ic a
a )  In sta la c ión  in te r io r
b ) Conexión a la red
c )  (Otros» e s p e c i f ic a r )
7 . In sta la c ión  de gas
a) Cañerías y f i t t in g s
b )  D epósito de balones
c) Balones
d ) Medidor
a) (O tros» e s p e c i f ic a r )
8 . C a le facción  y v e n tila c ió n
a)  Conductos
b ) A rte fa ctos
c) Caldera
d ) Estanque
e) (O tros» e s p e c i f ic a r )




Cuadro A (C onclusión)
¿ T
Cantidad M ateriales— C)Mano de obrar*
9» Obras ex te r io re s—
a ) Cercos
b ) Terrazas
c )  Garages
d ) Lavaderos
e )  Parrones y pérgolas 
£) Veredas y sendas
g ) (O tros» e s p e c i f ic a r )  
10, O tros» e s p e c if ic a r  
Total General






COMPONENTE MATERIALES DEL COSTO DE EDIFICACION, SEGUN ETAPAS DE LA CONSTRUCCION—a /




M a teria les^ Total
c /Etapa—
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pedido
022 Madera en bruto C
PU
CT
140 Arena, p étreos y yeso C
PU
CT
239 T e x tile s  (2392C1 y 239301) C
PU
CT
251 Madera a cep illad a  y te r ­





O ' . bi
c=  cantidad; PU = P recio  u n ita r io ; CT = Costo to ta l*
a / Las cantidades di m ateriales se obtendrán de lo s  su b -to ta le s  del Cuadro A*
b/  Véase en Anexo 3 lo s  m ateriales que corresponden a cada grupo* Subdivid ir lo s  grupos cuando se estim e 
conven iente.
c j  Los ndmeros corresponden a la s  grandes etapas indicadas en e l Cuadro Aí 1* Im plantación de obra , etc*
Cuadro B (C ontinuación )
M a teria les^ Total Etapar^
Î 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pedido
'271 Tableros y papeles y 



















332 V id r io s  y  productos de 








Cuadro B (C ontinuación)
M a ter ia les^









'339 Productos m inerajes no 




341 In du strias  b á s ic fs  de 




342 In du strias  b á s ic ts  de metji 









Cuadro B (C onclusion)
M aterial es3^ .. . ............... ..... .............. E tap a ^ ....lOCal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pedido
350 Productos métal i c o s excejs 
















COMPONENTE EQUIPO DEL COSTO DE EDIFICACION SEGUN ETAPAS DE LA CONSTRUCCION^
00
K> ' O'
Eauipo Total Etapa^C lase b / Capacidad 
y co s to
1 2 3 4 5 6 7 . 8 9 10


















*4 . n i — '
O'UI
s e r v ic io  cuando se t r e te  de equipo arrendado o a con tra to ; D = Días en la obra ; CT = Costo to ta l*
2 ,/. Dos datos b á s icos  para este  cuadro se obtendrán del Csadro A; bf  . Véase la s  ca teg or ía s  de equipos en e l  Anexo 3 ; 





COMPONENTE MANO DE OBRA DEL COSTO DE EDIFICACION SEGUN ETAPAS CONSTRUCTIVAS
Etapa
S a la rio  medio por 
 jornada______ Número de jornadas
Costo de la  mano de obra 
 ________  Estimación






n n r i  j  N o - c a U f iC a lifica d o
<E°>




5 . In s t , san itaria  
6» In s t .  e lé c t r ic a
7. In s t . gas
8 .  C a le fa c . y v e n t i la c .














COSTO TOTAL DE EDIFICACION BN LA OBRA SEGUN ETAPAS DE LA CONSTRUCCION Y LOS COMPONENTES»













af  Véase e l  Cuadro A»
b /  T ota les  del Cuadro B,
c /  T ota les  del Cuadro C.
d/  T ota les  del Cuadro D.
e /  Estim ación basada en lo s  datos obten idos en la s  partes I*  I I  y I I I  del cu e s tio n a r io .
Costo t o t a l .M aterialesE° b/  P orciento
Equipo
E c /  P orciento
Mano de obra
E dt  P orciento
Otros















COMPOSICION DEL COSTO TOTAL POR M2 DE EDIFICACION RESIDENCIAL
Número de e d i f i c i o s
Número de p isos
M aterial p r in c ip a l de lo s  muros
Métodos de con stru cción
Número de viv iendas
Viviendas por e d i f i c i o
Area t o ta l  ed ifica d a
S u p erfic ie  e d ifica d a  promedio por vivienda
Area to ta l  del terren o ( l o t e s )
Área promedio ( l o t e s )  por v iv ienda
Costo to ta l  del proyecto
Valor del terren o a i in ic ia r s e  la  con stru cción
Reajuste del v a lor  del terreno





Costo del financiam iento de la con stru cción





-- - *  » - ■ - - -  ' — — - ■..................................................   “  ” i. - ......................................-
Costo to ta l  promedio por viv ienda
  2  '
Costo t o ta l  promedio por m e d ifica d o
2
C osto de e d if ic a c ió n  (en la  obra) por m
Tiempo tran scu rrido entre aceptación  propuesta y 
recepción  f in a l  de la  obra
Tiempo tran scu rrido en tre  aceptación  propuesta y 
ocupación de la  primera vivienda
Tiempo transcu rrd io  entre e l  comienzo de la 
con stru cción  y la  recepción  f in a l  de la  obra
Tiempo transcu rrido entre la  compra del terreno 
y la  a cep tación  de la  propuesta








p iezas a/ Total
Area m2 b /











10 y más 
Total
a/  Incluyendo la coc in a , pero excluyendo e l baño, garage y p a s i l lo s ,  








DISTRIBUCION DE LAS PIEZAS DE LAS-VIVIENDAS CONSTRUIDAS 
SEGUN SU TAMAÑO (M ) Y USO
Cuadro H
Area de £a 
pieza, m
4
4 -  5 ,9  
6 -  7,9 
8 «  9 ,9  
10 -  11,9
12 -  12,9
13 -  14,9 
15 -  16,9 
17 -  18,9 
19 -  20,9 
21 * 22,9 
23 -  24,9 
25 -  29,9 
30 -  34,9 
35 -  39,9 
40 y más 
T otal
Total
Ndmero de p iezas




COMPOSICION PORCENTUAL DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO
Cuadro I
Componente Costo(D ólares)
Costo por m̂  
e d ifica d o P orciento
T otal 100
Valor del terreno 
(p rev ia  compra)
Reajuste d el va lor  
d e l terren o





Costo financiam iento 
con stru cción




COMPOSICION PORCENTUAL DEL COSTO DE EDIFICACION EN OBRA SEGUN 




Etapa Total M ateriales Ec ulpo Mano de obra
' D ólares 
por m2
Porciento D ólares 
por m
Porciento D ólares 
por m2

















JORNADAS DE TRABAJO POR ETAPA DE LA CONSTRUCCION Y COSTO DE LA 




Costo to ta l 
Dólares 
por m2 a /
Jornadas por m2
Jornadas de traba jo  por m e d ific a d o
Total Personal
G a llfica d o No c a liF i 
cado




P orciento b f







i f leada 












a /  Costo de e d if ic a c ió n  en la  obra .




• O ' V*U>
CEPAL/MEX/65/7
Pág. 38
CANTIDAD TOTAL, POR M2 EDIFICADO, Y COSTO DE LOS MATERIALES BASICOS 
EMPLEADOS EN LA EDIFICACION, POR m2 Y EN RELACION AL COSTO DE
EDIFICACION EN LA OBRA
...................Cuadro L
ñ /M ateriales— Cantidad usada CostoUnidad to ta l Por m2 
e d i f i ­
cación
Por unidad Total Por m2 
e d i f i ­
cación
Costo to ta l 


















LISTA DE MATERIALES Y EQUIPOS EMPLEADOS EN LA CONSTRUCCION
DE VIVIENDAS
firupo de la  &asi_ 
f ic a c ió n  in d u s tr ia l 
In ternac. Uniforme 
de todas las A c t iv i  















soga y co rd e l 
Cordajes» c a b le s , cuerdas y bramante
de algodón 
C ordajes, cab les» cuerdas y braman 
te  de f ib ra s  duras 
C ordajes, ca b le s , cuerdas y braman 








F abricación  de t e x t i le s  no c la s i f ic a d o s  en otra  parte 
239201 Hulq y  otras  te la s  impregnadas e 2
impermeabilizadas (excep to  caucho) Metro 
239222 Correas para transm isión y trans­
portadoras de m aterias t e x t i le s  
239301 L in óleo y p rodu ctos-s im ilares
A serraderos, ta l le r e s  y a cep illad u ra  y otros  
para traba jar madera
251111 Madera aserrada longitudinalm ente 
(co n ife r a )
Tablas ce p illa d a s  (co n ife r a s )
Tablas machihembradas (co n ife r a s )  
Madera aserrada longitudinalm ente 
(no .co ilíferas)
Tablas ce p illa d a s  (no co n ife ra s ) 
Tablas machihembradas (no co n ife ra s ) 
Hojas de chapa 
Madera tercia d a  
Madera contrapeada 
Madera compensada (p lacas de carp in  
te r o )
T ableíos  de madera aglomerada 
Barandas (pasamanos para esca le ra s) 
Estructuras prefabricadas de madera 
Tablas cortadas,, para parquet
Metro2
Metro




























En la  preparación de esta l i s t a  se tomó como base e l  Provecto de L ista  
Uniforme de Productos Manufacturados. E /C N .12/648 /R ev.l, preparado por 
la  se cre ta r ia  de la CEPAL. Los tres  primeros d ig ito s  corresponden a 
la  C la s if ic a c ió n  In d u str ia l In ternacion al Uniforme de todas las  A c t i­
vidades Económicas. Informes E s ta d ís t ic o s , S erie  K. No. 4 . El cuarto 
d íg it o  representa una s u b c la s if ic a c ió n  de a ctiv id ad es  y los  ú ltim os dos 
d íg ito s  indican la  p o s ic ió n  del producto dentro de la  a ct iv id a d .
/2 51304 Marcos
Grupo de la
c la s i f i c a c ió n









251304 Marcos de madera para puertas y v»n t« Metro^
251305 Puertas macizas y de ta b le ro  Metro-






F abricación  de pulpa de madera, papel y cartón
271301 Tablero* de f ib r a  prensada para 
con stru cción
Tableros de f ib ra  a is la n te  para 
con stru cción
Papeles y cartones para con stru cción  
n .e .p .
F abricación  de a r t íc u lo s  de pulpa de madera, 
papel y cartón  
272215 Papel para empapelar
F abricación  de productos de caucho 
301301 Correos y bandas planas de transmi­
s ión  y  transportadoras de caucho» 
para usos in d u stria les  
Bandas y correas cerradas de trans­
m isión . de caucho, para usos indus­
t r ia le s
Baldosas para p is o , de caucho, para 










Fabricación  de p in tu ras, barn ices y lacas
313111 Barnices grasos
313112 Barnices c e lu ló s ic o s
313113 Barnices bitum inosos
313114 Esmaltes
313115 Lacas
313116 Pinturas a l agua
313117 Pinturas a l a c e ite
313118 Pinturas c e lu ló s ic a s
313119 Pinturas de resin as naturales o ar 
t i f i c i a l e s
313121 Pinturas bituminosas
313122 Pinturas an tiin cru stan tes
313131 S ecativos só lid o s
313132 S ecativos líq u id os  o pastosos
313133 M asilla























Alquitrán de hulla  Tonelada
Brea de a lqu itrán  de hu lla  o de 
o tros  a lqu itranes m inerales Tonelada
M ezclas bitum inosas a base de as­
fa l t o s ,  betunes, a lru itra n es  o 
breas Tonelada
Baldosines de a s fa lto  para p iso s  
(para con stru cción ) Tonelada




c la s i f i c a c ió n
in d u str ia l







A s fa lto  s ó lid o  para pavimento (para 
con stru cc ión )
Cartón a s fa lta d o  (para con stru cción ) 
F ie lt r o  alquitranado (para construe 
c ió n )
Otros m ateria les de a s fa lto  para cons 





F abricación  de productos de a r c i l la  para con stru cción
331101 Baldosas de. a r c i l la  r e fra c ta r ia
331102 Bloques de à ifc il lá  r e fra c ta r ia
331103 Cemento y m orteros r e fr a c ta r io s
331104 L a d r illo s  r e fr a c ta r io s
331105 P iezas moldeadas de a r c i l la  re fra c  
ta r ia
331111 L a d r illo  común
331112 L a d r illo  para fachada
331113 L a d r illo s  huecos
331114 Baldosas de a r c i l la
331115 Baldosas de loza y porcelana
331116 Otros revestim ientos de cerámica
331117 Teja de a r c i l la  para te jad os
331118 Tubos de a r c i l la
332121
F abricación  de v id r io  y productos de v id r io  
332111 V id rio  e s tira d o  o soplado sin  labrar 
( in c lu so  plaqueado durante la  fa b r i ­
ca c ión ) en hojas rectangulares 
V id rio  co la d o , laminado, e s tira d o  o 
soplado ( in c lu so  plaqueado durante 
la  fa b r ica c ió n  o re forzado  con alam 
b re ) simplemente desbastado o p u li«  
do, s in  otra  e la b ora ción , en hojas 
rectangulares
V id rio  co lado  o laminado, s in  labrar 
( in c lu so  plaqueado durante la  fa b r i ­
ca ción  o reforzado con alam bre), en 
hojas rectangulares 
Adoquines de v id r io  
L a d r illo s  m acizos o huecos de v id r io  
T ejas de v id r io
Ornamentos a rq u itectón icos  de v id r io  
Otros m ateria les' de con stru cción  de 
































c la s i f i c a c ió n  M aterial Unidad
in d u str ia l
333,
334.

















Tanques de agua para r e tre te  
Tazas de re tre te  
U rinarios
A ccesorios  para cuartos de baño
F abricación  de cemento








339. F abricación  de productos m inerales no m etálicos 
no c la s i f ic a d o s  en otra  parte 
339101 Cal viva
Cal hidratada
Adoquines y l'-.sas de piedras naturales 
Manufacturas de piedras para con stru c­
c ión  o para ornamentación 
P izarra trabajada 
Mármol trabajado
Láminas corrugadas y acanaladas de 
fibro-cem ento 
Planchas de fibro-cem ento 
Caños y tubos de fibro-cem ento 
Tanques y dep ósitos  de fibro-cem ento 
M ateriales de con stru cción  de sustan 
c ia s  vegeta les aglomeradas con aglu ­
tinantes m inerales 
Hormigón preparado 
Viguetas de con creto  
Tubos de con creto  
Tejas de cemento 
Tanques sé p tico s  de con creto  
Láminas de yeso 
Postes de con creto  
P i lo te s  de con creto  
L a d r illo s  de cemento 
Baldosas de cemento 
Baldosas de gran ito  
Bloques de cemento 
L istones y molduras de yeso 
Tablercs a is la n te s  de yeso 
























































c l a s i f ica c ió n  M aterial Unidad
in d u str ia l
341. In<fastrias básicas  de h ie rro  y a ceto
341231 Barras., de se cc ió n  cuadrada» hexa
gon al, e t c .  Tonelada
341232 Planchuelas Tonelada
341233 Barras y v a r i l la s  de secc ión  c i r
cu ia r , s in  deformar n i e s tr ia r  Tonelada
341234 Barras y v a r i l la s  de secc ión  cir;
cu l'ar, deformadas o estriad as  Tonelada
341241 Angulos» p e r f i le s  y seccion es (excepto
r i e l e s )  de 80 era o más y ta b lesta ca s  Tonelada
341261 Angulos, p e r f i le s  y seccion es  de me­
nos de 80 mm Tonelada
341331 H ojalata ( t in  p la ce ) Tonelada
341332 Chapa galvanizada Tonelada
341501 Alambre s in  galvanizar (negro) Tonelada
341502 Alambre galvanizado Tonelada
341601 Tubos de arrab io  Tonelada
341602 Tubos de arrab io  cen trifugados Tonelada
341611 Tubos de acero  sin  costu ra  Tonelada
341612 Tubos de acero sin  costura ga lvan iz¿
dos Tonelada
341621 Tubos de acero con costura Tonelada
341622 Tubos- de acero con costura ga lvan i­
zados Tonelada
341641 A ccesorios  para cañerías y tuberías
de arrabid  ‘ f Tonelada
341642 A ccesorios  para cañerías y tuberías
de aCero Tonelada
341651 Tubos para in sta la cion es  e lé c t r ic a s  Tonelada
342, Industrias básicas de m etales no fe rro so s
342216 Tubos y cañerías de cobre in clu so
tochos y barras huecas Tonelada
342217 A ccesorios  de cobre para tuberías Tonelada
342516 Tubos y cañerías ( in c lu s o  toch os)
de plomo y a cce so r io s  para tuberías Tonelada
342613 Tubos y cañerías de z in c  ( in c lu so
toch os) y a cce so r io s  para tuberías Tonelada
342714 Tubos y cañerías de estaño (in c lu so
toch os) y a cce so r io s  para tu berías  Tonelada
342801 H ilos ÿ cab les  a is la d os  simples de
m étales comunes Tonelada
342802 H ilos  y cab les  a is la d o s1re to rc id o s
de m etales comunes - Tonelada
342803 H ilos y ca b les  a is la d o s  m ú ltip les
de m etales comunes Tonelada






c la s i f i c a c ió n  M aterial Unidad
in d u str ia l
350. F abricación  de productos m etálicos excepto 
maquinaria y equipo de transporte 
350101 P iezas estru ctu ra les  acabadas y ej| 
tructuras de h ierro  o acero 
P iezas estru ctu ra les  acabadas y e s  
tructu ras de alum inio 
Telas m etá licas, enrejados y c e lo s ía s  
de alambre de h ie rro  o acero  
Telas m etá licas, enrejados y c e lo s ía s  d 
de alambre de cobre 





Estufas y c a lo r í fe r o s  
Cocinas 
Incineradores
Cerraduras para puertas de m etales 
comunes
C erro jos  y fa lle b a s  de m etales 
comunes
B isagras, goznes, p ica p o rte s , e t c .  
para puertas y muebles de m etales 
comunes
A ccesorios  para plomería 
A ccesorios  para cuartos de baño ( ja  
boneras, t o a lle r a s , e t c . )
Bañeras o tinas de baño 
Fregaderos, lavabos y vertederos para 
cocin a  
L avatorios











































360, Construcción de maquinaria exceptuando la  maquinaria
e lé c t r ic a
360651 Apisonadoras de propu lsión  mecánica Unidad
360652 Excavadoras de cucharón y de quijada Unidad
360653 Excavadoras continuas Unidad
360654 R o d illo s  apisonadores Unidad
360655 Maquinaria para p erfora ción  de pozos Unidad
360656 T ra illa s  (scrap ers) Unidad
360657 Palas mecánicas Unidad
360659 T ractores n iveladores (b u lld o ze rs ) Unidad
360661 M artinetes neumáticos Unidad





c la s i f i c a c ió n  M aterial Unidad
in d u str ia l
360673 Mezcladoras de con creto  Unidad
360674 Máquinas para hacer la d r i l lo s  Unidad
360675 Máquinas para hacer baldosas Unidad
360711 Bombas para líq u id os  Unidad
360714 Compresores de a ire  Unidad
360721 Ascensores y montacargas Unidad
360724 Grúas y cabrias  Unidad
360728 Transportadores de c in ta  Unidad
360729 Trasnportadores de r o d i l lo s  Unidad
360991 Medidores de gases Unidad
360992 Medidores de líq u id o s  Unidad
370, C onstrucción de maquinaria, aparatos, a ccesor ios  
y a r t íc u lo s  e lé c t r ic o s
370111 In terruptores Unidad
370116 Tom a-corrientes Unidad
370117 Enchufes, e t c .  Unidad
370118 Cajas de conexión , d eriv a c ión , e t c .  Unidad
370306 Calentadores de agua de uso dom éstico Unidad
370307 Cocinas, c o c in i l la s ,  hornos Unidad
370309 Estufas Unidad
370701 Bombillas e lé c t r ic a s  Mil
370702 Tubos de incandescencia Mil
370711 Arranques para lámparas flu orescen tes  Mil





389. F abricación  de m aterial de transporte  no c la s i f ic a d o  
en otra  parte
389103 C a rre t illa s  de mano Unidad
391, F abricación  de instrumentos p ro fe s io n a le s , c i e n t í f i c o s ,  
de medida y co n tro l
391201 Contadores o medidores de e le c t r ic id a d  Unidad
399, In du strias  manufactureras no c la s i f ic a d a s  en otra  parte
399311 Planchas y chapas planas de m aterias 
p lá s t ic a s  K ilo
399312 Planchas y chapas acanaladas de ma­
te r ia s  p lá s t ic a s  K ilo
399313 Tubos r íg id o s  y f le x ib le s  de mate­
r ia s  p lá s t ica s  K ilo
399318 A ccesorios  para e le c tr ic id a d  e ilum i
nación de m aterias p lá s t ic a s  K ilo
4
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